





Bab penutup merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi ini, yang 
terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran bagi peneliti seanjutnya dan 
implikasi penelitian. 
5.1 Kesimpulan   
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka penelitian ini 
membuktikan bahwa:  
1. Economic Value Added (EVA) memiliki pengaruh yang signifikan 
tehadap harga saham pada perusahaan manufaktur sub sektor industri 
dasar & kimia yang terdaftar di BEI periode 2010 hingga 2014, yang 
artinya jika suatu perusahaan memilki nilai EVA yang semakin tinggi 
maka harga saham perusahaan tersebut akan tinggi pula, dengan kata 
lain harga saham suatu perusahaan akan naik jika perusahaan tersebut 
memiliki nilai tambah ekonomis pada perusahaan tersebut. Begitupun 
sebaliknya haraga saham suatu perusahaan akan turun jika perusahaan 
tersebut tidak memiliki nilai tambah ekonomis. 
2. Hasil pengujian Market Value Added (MVA) tidak memilki pengaruh 
signifikan terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur sub sektor 
industri dasar & kimia yang terdata di BEI periode 2010 hingga 2014. 
  
Hal ini menunjukkan bahwa mampu atau tidaknya suatu perusahaan 
meningkatkan kekayaan atau kesejahteraan pemilik (stakeholder) tidak 
menentukan dan mempengaruhi harga saham suatu perusahaan. Dengan 
kata lain baik atau tidaknya kinerja suatu perusahaan, tidak menentukan 
dan mempengaruhi harga saham suatu perusahaan.  
5.2 Keterebatasan Penelitian  
Sebagaimana lazimnya suatu penelitian, maka penelitian ini juga tidak terlepas 
dari keterbatasan. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Jangka waktu pengamatan yang singkat, yaitu dari tahun 2010 sampai 
2014. 
2. Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independen yaitu 
Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) 
3. Perusahaan yang dijadikan sampel hanyalah perusahaan manufaktur sbu 
sektor industri  dasar & kimia, dengan jumlah sebanyak 38 perusahaan.  
5.3 Saran  
 Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka saran 
yang dapat diberikan untuk peneliti berikutnya adalah: 
1. Jangka waktu pengamatan yang digunakan sebaiknya diperpanjang, sehingga 
hasil penelitian yang di peroleh lebih akurat jika dibandingkan dengan jangka 
waktu yang digunakan dalam penelitian ini hanya 5 tahun, yaitu dari tahun 
2010 sampai 2014. 
  
2. Penelitian mengenai harga saham yang akan datang sebaiknya menggunakan 
variabel independen lain untuk meningkatkan variasi penelitian dan 
mengetahui sebab-sebab lain yang dapat berpengaruh terhadap harga saham.  
3. Perusahaan yang dijadikan sampel hendaknya tidak terbatas pada satu sektor 
saja. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah antara satu sektor perusahaan 
dengan sektor lainnya memiliki sifat yang sama dalam praktiknya. 
 
5.4 Implikasi Penelitian 
Salah satu faktor yang penting dipertimbangkan oleh investor dalam 
menilai kinerja perusahaan sebelum menanamkan modal adalah harga saham dari 
perusahaan itu sendiri. Salah satu metode yang dapat digunakan oleh investor 
dalam menentukan kinerja perusahaan dan mengamati perubahan harga saham 
yang terjadi untuk dijadikan pertimbangan dalam keputusan investasi adalah 
dengan menggunakan metode Economic Value Added (EVA) dan Market Value 
Added (MVA) yang dinilai lebih transparan dibandingkan metode tradisional. 
Penelitian ini dapat memberi informasi dan menjadi acuan sebagai bahan 
referensi oleh pihak investor dalam membuat keputusan investasi dan bagi 
manajemen perusahaan untuk memilih sumber pembiayaan perusahaan dan lebih 
memperhatikan beberapa indictor yang diperhatikan oleh calon investor sebelum 
memutuskan untuk berinvestasi pada perusahaan. Sedangkan bagi akademisi dan 
peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 
wawasan mengenai nilai tambah ekonomi dan nilai tambah pasar yang dapat 
  
dijadikan acuan sebelum membuat keputusan investasi serta dapat menjadi 
referensi untuk pengembangan penelitian bagi penelitian sejenis di masa yang 
akan datang. 
 
